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Business Process  Notación gráfica que describe la lógica de los  
Model and Notation pasos de un proceso de negocio. 
– BPMN 
 
Flow Chart                        Término utilizado en BPMN para la representación de 
procesos, proviene de su traducción “diagrama de 
flujo”. 
 
Transferencia  Figura para administrar las prácticas finales    de     la 
Tecnológica -DTT          Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de tal 
forma, que los estudiantes participantes puedan 
trabajar en las siguientes líneas: académica, 
investigación, comunicación, desarrollo, innovación e 
infraestructura. 
 
Tutores académicos Estudiantes que realizan su práctica profesional 
apoyando las cátedras en los cursos de la Escuela 











En la actualidad la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, publica su revista 
digital, en la que pueden leerse artículos desarrollados por sus estudiantes. 
Para su publicación deben pasar un proceso previo, el cual consta de una 
evaluación inicial entre todos los artículos recolectados, esta evaluación da 
como resultado la selección de artículos para la revista digital.  
 
Asimismo, deben pasar por una serie de correcciones por parte de las 
personas encargadas de la publicación. Adicionalmente, los artículos que no 
pasaron algún filtro, pero que se considera que aportarían una buena fuente de 
información, pasan a espera en caso de surgir algún problema con los artículos 
seleccionados, y tienen la posibilidad de ser publicados en el sitio de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas. 
 
 Este proceso consta de una serie de etapas o pasos por seguir, los 
cuales deben ser estandarizados para agilizar y llevar a cabo cada una de las 
actividades que son necesarias para realizar una publicación completa de la 
revista, desde la reunión informativa de los tutores académicos hasta la 


















Estandarización del proceso de elaboración y publicación de la revista 
digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante la evaluación de 
herramientas que faciliten la gestión de todos los procesos involucrados en la 




1. Documentar y evaluar el proceso de elaboración de la revista digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 
2. Documentar y evaluar el proceso de publicación de la revista digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 
3. Realizar la publicación de la sexta edición de la revista digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 
4. Realizar el proceso para la elaboración y publicación de la séptima 
edición de la revista digital de la Escuela de Ciencias y Sistema. 
 
5. Realizar conferencia informativa sobre recepción de artículos para 




6. Realizar publicaciones periódicas de artículos en el sitio de DTT. 
 
7. Evaluar una herramienta para gestión de proceso de elaboración 






El que la Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas cuente con su 
propia revista digital le da un valor agregado, ya que este es un medio muy 
efectivo al momento de trasladar información y, a su vez, permite que los 
estudiantes plasmen sus puntos de vista sobre sus intereses a corto y mediano 
plazo. Por medio de la revista un estudiante puede dar a conocer algún tema de 
su interés, llevándolo a investigar todavía más sobre el tema, por lo que al 
momento de su publicación el estudiante posee más conocimiento sobre el 
tema, así como posibles lectores que lo pueda retroalimentar o, por qué no 
decirlo, hasta futuros socios, clientes y amigos. 
 
Si el estudiante puede llegar a ver la elaboración de un artículo para la 
revista digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas, no como una obligación, 
sino como una oportunidad de crecer intelectualmente, mejoraría 
considerablemente el contenido de la revista. Para ello se debe mejorar en 
todos los aspectos posibles, entre ellos la forma del manejo de dichos artículos, 
desde la posición de tutor académico, asesor del proyecto de la revista y 
administrador de los artículos. 
 
En esta fase del proyecto se realizará el modelo del proceso ejecutado al 
momento de realizar una publicación de la revista digital, para lograr con ello 
que el proceso sea más fluido y constante para cada tutor académico. Así se 
conseguirán mejores artículos, lo cual llevará a que la revista tenga mejor 
contenido por medio de un proceso estándar para su elaboración y un mejor 










1. FASE DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1. Antecedentes  
 
Se han realizado cinco publicaciones de la revista digital de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cada una 
de ellas con su propio proceso de elaboración. De aquí que la estandarización 
es el siguiente paso por seguir para que futuras versiones sigan el mismo 





“Al estudiante, otorgar las competencias acertadas que garanticen el éxito 
en la búsqueda del conocimiento por medio de los distintos estilos de 
aprendizaje y fomentando la investigación de manera permanente que le 
permita una mejor continuidad en su calidad de vida. Tomado en cuenta las 
opciones que el país ofrece a las distintas áreas del mercado actual (logística, 
administración, información tecnología, finanzas, contabilidad, comercial, etc.), 
tomando en cuenta el ámbito internacional debido a la alta competencia que se 
maneja en estos tiempos. 
 
Proporcionar información sobre los diferentes cambios y actualizaciones 
que se tiene en el mundo para estar enterados de los nuevos sistemas y 
aplicaciones que se están trabajando.”1 
  
                                             
1 Portal oficial de la Facultad de Ingeniería 
https://portal.ingenieria.usac.edu.gt/index.php/antedecentes  Consulta: 15 de enero de 2017. 
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1.1.2. Visión  
“Reconocer al estudiante de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala como un profesional de alto 
nivel, en base a los saberes incorporados en el pensum de estudios que 
permitan formar al estudiante de manera integral para el ejercicio 
profesional otorgándole los instrumentos adecuados para su desarrollo 
ocupacional.”2 
   
1.2. Descripción de las necesidades 
 
Se necesita la creación de un proceso estandarizado para la 
elaboración de la revista digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. De esta manera, cada 
publicación realizada se ejecutará de manera eficiente, permitiendo con 
ello que se dedique la mayor cantidad de esfuerzo a la calidad del 
contenido gestionado en la revista. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
Se debe editar la revista manteniendo el alto nivel de contenido 
presentado en las ediciones anteriores, permitiendo con estas 
publicaciones que se genere de forma natural el proceso de elaboración 




                                             
2  Portal oficial de la Facultad de Ingeniería,  
    https://portal.ingenieria.usac.edu.gt/index.php/antedecentes    Consulta: 15 de enero de 




2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
La elaboración de la revista digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala consta de una serie de pasos o 
actividades realizadas, estas son repetidas durante cada publicación en la 
revista, lo que da como resultado que cada persona que realiza una 
publicación, debe investigar y experimentar los pasos por realizar. El resultado 
es que el esfuerzo realizado en cada edición de la revista digital publicada, se 
enfoque sobremanera en actividades que son constantes en cada publicación. 
 
Cabe mencionar que una de las diferencias más costosas es el cambio 
de la persona que edita la revista. Con cada edición realizada el proceso de 
elaboración ha ido mejorando, pero no se ha dejado plasmado, de manera que 
la siguiente persona que realizará la edición correspondiente pueda usar los 
conocimientos adquiridos por otras personas. 
 
Para ello, se lleva a cabo el diseño de un proceso que incluya todos los 
puntos cubiertos en ediciones anteriores, de tal manera que se siente un 
precedente con cada publicación, el proceso sea perfeccionado y, a su vez, 





2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
La publicación de la revista digital lleva una serie de pasos por cubrir, los 
cuales son repetidos en cada una de las publicaciones, estos pasos son los que 
se debe incluir en el proceso que se desea formar, para ello, se divide la fase 
de investigación en grupos los cuales son: 
 
2.2.1. Investigación sobre diagrama de proceso 
 
Para realizar el diagrama de procesos se utilizará la herramienta para 
modelado de “Bizagi”, ya que esta permite tener una licencia para estudiantes y 
es una herramienta bastante potente. Cabe mencionar que es la herramienta 
utilizada por los catedráticos durante los cursos de análisis de la carrera, por lo 
tanto, las personas que estén a cargo del proceso en futuras publicaciones 
estarán familiarizadas con la herramienta. A continuación, se describe la 
herramienta y los artefactos por utilizar. 
 
2.2.2. ¿Qué es BPMN? 
 
“Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica 
que describe la lógica de los pasos de un proceso de negocio. Esta notación ha 
sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 
mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. BPMN 
proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan 
comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma 
BPMN define la notación y semántica de un diagrama de procesos de negocio 
(Business Process Diagram, BPD). BPD es un diagrama diseñado para 
representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren 
durante un proceso. Basado en la técnica de Flow Chart, incluye además toda 
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la información que se considera necesaria para el análisis. BPD es un diagrama 
diseñado para ser usado por los analistas, quienes diseñan, controlan y 
gestionan procesos. Dentro de un diagrama de procesos de negocio BPD se 
utiliza un conjunto de elementos gráficos, agrupados en categorías, lo que 
permite el fácil desarrollo de diagramas simples y de fácil comprensión, pero 
que, a su vez, manejan la complejidad inherente a los procesos de negocio.”3 
 
2.2.3. Conceptos clave  
 
“Esta sección introduce los conceptos básicos de modelado de procesos 
con BPMN. Se pretende mostrar cómo es posible modelar distintas situaciones 
de negocio utilizando BPMN. Los diagramas no serán construidos paso a paso, 
pero deberían ser una referencia para entender el uso de los distintos 
elementos de la notación en un contexto de procesos de negocio reales.”4 
 
Figura 1. Objetos de flujo de BPMN 
 
 
Fuente: www.bizagi.com. Consulta: 15 de enero de 2017. 
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 Introducción a BPMN  






Figura 2. Objetos de Conexión de BPMN 
 





Figura 3. Canales de BPMN 
 
 







Figura 4. Artefactos de BPMN 
 
 




2.2.4. Investigación sobre plataforma para publicación  
 
Actualmente se realizan publicaciones sobre los sitios de la Facultad de 
Ingeniería, así como en el sitio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Se realizará una serie de pruebas sobre una herramienta especializada para la 
publicación de revistas y evaluar si es factible cambiarse a esta herramienta. La 
herramienta por evaluar es “OJS” la cual cuenta con todo un proceso ya 
establecido de software; esta herramienta será evaluada sobre la publicación de 
la séptima edición para saber si se puede optimizar el proceso de elaboración 
de la revista digital. A continuación, se muestran los procesos. 
 
Figura 5. Creación de revistas OJS 
 







Figura 6. Configuración de detalles OJS 
 
 
Fuente: www.pkp.sfu.ca. Consulta: 16 de enero de 2017. 
 
Figura 7. Configuración de políticas OJS 
 
 
Fuente: www.pkp.sfu.ca. Consulta: 16 de enero de 2017. 
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Figura 8. Configuración de envíos OJS 
 
Fuente: www.pkp.sfu.ca. Consulta: 16 de enero de 2017. 
 
Figura 9. Configuración de gestión OJS 
 
Fuente: www.pkp.sfu.ca. Consulta: 16 de enero de 2017. 
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Figura 10. Configuración de apariencia OJS 
 





2.2.5. Plagiarism Checker 
 
“Es una herramienta que puede usarse en línea para el análisis de los 
artículos, lo cual permite ingresar segmentos de texto o cargar un archivo para 
su análisis. Por las características de los artículos esta herramienta es lo 
suficientemente potente para realizar el análisis en busca de plagios.  En caso 
de plagio se vería un segmente de rojo en los resultados, las frases comunes 
pueden desencadenar banderas rojas. Si hay oraciones completas que no son 
originales, esta herramienta identificará la fuente original de cualquier contenido 
no original o plagiado que fue copiado de internet.”5 
 
Figura 11. Ventana de Plagiarism Checker 
 
 
Fuente: www.pkp.sfu.ca. Consulta: 17 de enero de 2017. 
 
 
                                             
5
 Plagiarism Checker  http://smallseotools.com/plagiarism-checker/   Consulta: 15 de enero de  
    2017 
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2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
Como parte inicial de la solución se realizará la obtención de toda la 
información posible sobre las previas publicaciones de la revista digital, ya que 
los artículos recibidos del proceso anterior serán los que se utilizarán para la 
primera publicación correspondiente para este proyecto. Con base a los 
procesos observados se generará toda la documentación para dejar evidencia 
de los procesos realizados para una publicación de la revista digital. Estos 
procesos ya documentados serán implementados para posteriores 
publicaciones de la revista digital, de esta manera, se realizarán los ajustes 
correspondientes al proceso en caso ser necesario, de tal manera que el 
proceso de publicación sea cada vez más genérico y eficaz. 
 
2.3.1. Traslado de información tutores académicos 
 
Se llevó a cabo una charla con los tutores académicos para definir fechas 
de recepción, corrección y publicación de artículos, en esta reunión se les da a 
conocer los pasos por seguir para realizar la entrega de los artículos. 
 
2.3.2. Material de apoyo para tutores académicos 
 
Para el traslado de información a los tutores académicos se realiza un 
material de apoyo que motive a los tutores académicos a realizar artículos 
interesantes para ellos, y que no sea visto únicamente como una tarea más, 
sino que sea algo que los identifique, que tenga su huella en cada parte del 
artículo y, a su vez, permita poner en práctica lo aprendido durante su estadía 
como tutores académicos, mejorando áreas  como la redacción y escritura ya 
que estas no son comúnmente cubiertas durante la carrera. 
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2.3.3. Recepción de artículos 
 
La recepción de artículos se realizó en las fechas especificadas durante la 
primera reunión, los artículos son solicitados al director de DTT de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas. Cabe mencionar que estos artículos ya fueron 
aprobados por el jefe inmediato de cada tutor académico, pasando así un 
importante filtro de calidad. 
 
2.3.4. Análisis de artículos 
 
Se realizó el análisis de cada uno de los artículos, llevando un puntaje en 
base al formato de calificación ya definido para obtener los artículos que 
sobresalen. Estos artículos fueron seleccionados para pasar al proceso 
siguiente, conjuntamente con la calificación de cada artículo. Adicionalmente, se 
realizó una búsqueda sobre su contenido con la finalidad de detectar posibles 
copias de otros artículos ya realizados, copias literales o parciales de 
publicaciones que se encuentren en la red, esto por medio de la herramienta 
selecciona Plagiarism Checker, dando como resultado datos estadísticos para 
obtener información y de esta manera mejorar el proceso de calificación y de 
selección de artículos. 
 
2.3.5. Mejora de artículos 
 
Cada uno de los artículos que fueron seleccionados se debe llevar a un 
estándar de contenido y de redacción, para ello se realizó un segundo análisis 
en el cual se detalló qué le hacía falta a cada artículo. En caso de ser necesaria 
alguna mejora, se envió a su tutor académico para que este realizara las 
correcciones correspondientes, de tal manera que el tutor académico enviará 
por segunda vez el artículo ya con las correcciones correspondientes. 
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2.3.6. Edición de la revista 
 
En este proceso se lleva a cabo el diseño de la revista digital, durante este 
se realizan actividades como: 
 
Diseño de portada, índice y editorial 
 
Para esta actividad se solicitó con anterioridad la colaboración de una 
persona con conocimientos sobre diseño y creatividad, asegurando la calidad 
de las ediciones en la parte gráfica. 
 
Inclusión de textos 
 
  Se agregan los artículos que previamente fueron seleccionados y 
mejorados, colocándolos en el interior de la revista de forma estética y en 
armonía el uno con el otro, así como la numeración correspondiente a cada 
artículo en el índice y el editorial escrito por el ingeniero Marlon Turk, director de 
la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
2.3.7. Publicación de revista 
 
Se realizaron dos publicaciones de cada una de las ediciones de la revista 
digital, una para la Facultad de Ingeniería por medio del sitio de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas (https://issuu.com/revistaecys/docs/revista) y otra en el sitio 





2.3.8. Evaluación de herramientas para gestión de 
plagios 
 
Como parte de la mejora del proceso de elaboración de la revista digital se 
evaluaron una serie de herramientas para ser utilizadas en las actividades de la 
revista, cubriendo aspectos como control de plagios. Tomando en cuenta que 
debe ser una herramienta fácil de utilizar y de fácil acceso, se investigó sobre 
herramientas “gratuitas” las cuales en su mayoría proporcionan versiones de 




Es una aplicación de escritorio la cual permite analizar por documentos o 
por texto introducido, esta herramienta es sumamente sencilla de utilizar y es 
gratuita, pero actualmente no está disponible para la región y por ello no es 
conveniente utilizarla, pero vale la pena tenerla como referencia para futuras 





Esta herramienta es la más potente de las que fueron evaluadas, permite 
la comparación entre archivos alojados en un repositorio en la máquina o en un 
correo, el cual es utilizado para la gestión, en la red y en otros repositorios 
generados en la misma red llamados “socios” porque pueden ser repositorios 
privados. Esta herramienta fue gestionada con la administración del proyecto; 
por los tiempos de respuesta que maneja se dejó como segunda opción, pero 
siempre gestionando su licencia, ya que es un proyecto gratuito pero que 
necesita de una autorización por parte de los administradores del proyecto y 
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esta gestión lleva meses. Cabe mencionar que la gestión se realizó por medio 
del correo electrónico de la revista por lo que, en el momento en que los 
administradores le den solución al pedido, la persona que esté a cargo puede 




 Esta herramienta, al igual que las anteriores, permite el análisis de 
documentos completos y de texto en específico, la diferencia entre esta y las 
anteriores es que funciona a través de internet, lo cual facilita su acceso y no es 
necesario realizar gestión alguna. En el análisis de texto permite alojar hasta 
cinco páginas, lo cual para la cantidad de información promedio de los artículos 
permite realizar un análisis rápido y eficaz, por lo que es la opción escogida 
para realizar la prueba en la séptima edición de la revista, generando la 
información estadística que se detalla más adelante.  
 
2.3.9.  Herramientas para publicación de revista 
 
La herramienta seleccionada para realizar las pruebas sobre la publicación 




Es una herramienta sumamente completa que permite un mayor control 
sobre el flujo de los procesos para la elaboración de una revista, permite el 
ingreso de tiempos y de procesos exclusivos entre sí, cuenta con su propio 
repositorio e interfaz todo esto por medio de la instalación del software y la base 
de datos por utilizar. Debido a que la revista digital aún está en sus inicios y que 
todavía no contaba con un proceso propio, la implementación por medio de la 
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herramienta necesitaría un mayor tiempo de aprendizaje sobre su uso. 
Tomando en cuenta que el tiempo con el que los editores cuentan es variable, 
se debe evaluar el beneficio de tener un software más robusto, pero con más 
costos en tiempo y en requisitos para poder utilizarlo. 
 
2.3.10. Herramientas para gestión de proceso  
 





Esta herramienta para el modelado de procesos permite realizar 
diagramas, pruebas e implementaciones de dichos procesos, ya que cuenta con 
un software sofisticado que es sumamente sencillo de aprender. Cabe anotar 
que es la herramienta más utilizada en los cursos recibidos por los tutores 
académicos, por lo que el o los editores de la revista digital no necesitarían de 
mucho esfuerzo para aprender o recordar cómo utilizarla. Contiene una amplia 
gama de artefactos para ser utilizados y representar el proceso de la manera 
más natural posible. 
 
2.3.11. Creación de proceso 
 
Para la creación del proceso se tomó en cuenta cada una de las 
actividades descritas anteriormente, así como el aprendizaje de la elaboración 
de la sexta edición de la revista digital. Se realizó una lista de actividades 
agrupándolas por sub procesos de tal manera que sea fácil de entender y de 
implementar en futuras ediciones. Tomando en cuenta las actividades que 
están regidas por fechas y las que tienen tiempos de espera. Este proceso 
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puede ser mejorado en base a la experiencia de cada editor, ya que cada 
edición tiene sus particularidades, las cuales pueden verse como una 
oportunidad de enriquecer el proceso y con ello el proyecto de la revista digital. 
 
Proceso general de elaboración de revista digital:  
 
Proceso que muestra las actividades principales en la elaboración de la 
revista digital. 
 
Figura 12. Proceso general 
 




Proceso elaboración artículo revista digital: 
 
Proceso que muestra todas las actividades relacionadas en la 
elaboración de un artículo. 
 
Figura 13. Proceso elaboración artículo 
 





Proceso revisión de artículo en revista digital: 
 
Proceso que muestra las actividades relacionadas con la revisión de 
cada uno de los artículos propuestos para la revista digital. 
 
Figura 14. Proceso revisión de artículo 
 





Proceso de elaboración de la revista digital: 
 
 Proceso que muestra las actividades relacionadas con la elaboración de 
la parte gráfica y de contenido de la revista digital. 
 
Figura 15. Proceso de elaboración revista 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Bizagi. 
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2.4. Costos del proyecto 
 
Tabla I. Costos directos del proyecto 
Directos 
Recursos Cantidad Costo unitario 
(mensual) 
Subtotal 
Salario encargado proyecto 6 meses Q. 4 000,00 Q. 24 000,00 
Capacitaciones 5 días Q. 1 000,00 Q.  1 000,00 
 
Total Q. 25 000,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla II. Costos indirectos del proyecto 
 
Indirectos 
Recursos Cantidad Costo Unitario(mensual) Subtotal 
Internet 6 meses Q 100,00 Q 600,00 
Servicio Telefónico 6 meses Q 100,00 Q 600,00 
Inmobiliario 6 meses Q 100,00 Q 600,00 
Luz Eléctrica 6 meses Q 150,00 Q 900.00 
Combustible 6 meses Q 300,00 Q 1 800,00 
Alimentos 6 meses Q 500,00 Q 3 000,00 
 
Total Q. 7 500,00 
Fuente: elaboración propia. 
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2.5. Beneficios  
 
Entre los beneficios que se obtendrán con la realización del proyecto se 
encuentran: 
 
 Mejorar en gestión para la elaboración y publicación de la revista digital de 
la Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 
 Reforzar la identidad por parte de los estudiantes con su carrera. 
 
 Establecer un proceso para la elaboración y publicación de la revista 
digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas 
 
 Dar a conocer el talento que existe en la Escuela de Ciencias y Sistemas 
tanto en la Universidad de San Calos de Guatemala como fuera de ella. 
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Se realizó por medio de reuniones de control para verificar que el proyecto 
esté evolucionando de la mejor manera. Se analizó el envío de información vía 
correo electrónico durante la elaboración de cada edición de la revista, y la 
elaboración del proceso. 
 
3.1. Recursos humanos 
 
 Encargado del proyecto (Víctor Enrique Castellanos Méndez). 
  Ingeniero en Ciencias y Sistemas, asesor de E.P.S. (José Ricardo 
Morales Prado). 
 Personal de la Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 Supervisor de la Escuela de Ciencias y Sistemas. 
 
3.2. Recursos materiales 
 
 Computadora para el desarrollo 
 Servidor de producción 
 Servidor virtual 
 Impresora 
 Papel para documentación 












La información utilizada para el análisis estadístico fue tomada de cada 
una de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto, que se 
pueda dejar plasmada su evolución. 
 
4.1. Rango de fechas para el análisis 
 
Del 1 de febrero de 2016 al 22 de febrero de 2017. 
 
4.2.  Fuente de información 
 
Para la realización de los distintos reportes se obtuvo la información del 
sitio electrónico www.issuu.com, así como estadísticas obtenidas en otras 




4.3. Información obtenida 
 








Interpretación: el número de personas que entregaron artículo para la 
sexta edición fue de 96 y el número de personas que entregaron artículo para la 
séptima edición fue de 101.     
 
 
Conclusión: el número de personas que entregaron artículo para la 













SEXTA EDICIÓN SÉPTIMA EDICIÓN 
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Figura 17. Número de artículos entregados sin firma de jefe inmediato 
 
 





Interpretación: el número de artículos entregados sin firma de jefe 
inmediato en la sexta edición fue de 18 y en la séptima edición de 8.  
 
 
Conclusión: el número de personas que entregaron artículo sin firma de 
sus jefes inmediatos en la séptima edición fue menor en comparación a la sexta 
edición, tomando en cuenta que la cantidad de artículos en la séptima edición 

















Interpretación: el 100 % de los artículos que fue seleccionado para ser 
incluido en la sexta edición fue autorizado por su autor. La cantidad de artículos 













Interpretación: el 71 % de los artículos que fue seleccionado para ser 
incluido en la séptima edición fue autorizado por su respectivo autor; no fue 
posible contactarse con el 29 % restante. El número de artículos seleccionados 
fue de 17. 
 
Conclusión: en la séptima edición la cantidad de artículos seleccionados 
fue mayor y la cantidad de autores que dieron respuesta a la solicitud fue 
también fue menor en la séptima edición, por lo que se deben  tomar en cuenta 







TÍTULO DEL GRÁFICO 
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Figura 20. Número de personas que realizaron las correcciones sobre 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: el 87 % de los artículos que fue seleccionado para ser 







Realizaron Cambios No Realizadas Cambios
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Figura 21. Número de personas que realizaron las correcciones sobre 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: el 100 % de los artículos que fue seleccionado para ser 
incluido en la séptima edición fue corregido y enviado por parte del autor para 
ser incluido. 
 
Conclusión: el 100 % de los artículos enviados en la séptima edición fue 
corregido por parte de su autor, mientras que en la sexta edición fue el 87 %, 
reduciendo con ello la cantidad de artículos publicados. 
  
Realizaron Cambios No Realizadas Cambios
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Figura 22. Número de artículos con copias parciales o totales 
detectadas sexta edición 
 
 




Interpretación: en el 6 % de los artículos recibidos para la sexta edición se 






Figura 23. Número de artículos con copias parciales o totales 
detectadas séptima edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: en el 2 % de los artículos recibidos para la séptima edición 
se detectaron copias en su contenido. 
 
 
Conclusión: se produjo una reducción de copias detectadas entre la sexta 
edición y la séptima, mostrando así un mayor interés por parte de los autores 










Fuente: elaboración propia. 
 
Conclusión: en el 22 % de los artículos recibidos para la séptima edición 
fue entregado sin firma de versión por parte del jefe inmediato del autor, para lo 
cual se generó el análisis y reporte respectivo, de tal manera que las personas 






Figura 25. Calificación de artículos área referencias sexta edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: el mayor porcentaje de los artículos de la sexta edición 
presentó falta de algún parámetro en sus referencias, en su mayoría falta de 





EL ARTÍCULO NO 





ACERCA DE LA CUAL 
NO IDENTIFICA LA 




ACERCA DE LA CUAL 
NO TIENE FUENTE DE 
ORIGEN.  
EL ARTÍCULO 








Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: el mayor porcentaje de los artículos de la séptima edición 
presentó correctamente sus referencias según los parámetros establecidos. 
 
Conclusión: en la séptima edición los artículos mejoraron en el área de 
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EL ARTÍCULO NO 
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Interpretación: para la sexta edición hay una mayoría de artículos con los 








EL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO NO TIENE 
CONGRUENCIA CON EL 




CONGRUENCIA CON EL 




RELACIÓN CON EL 
TEXTO DEL 
CONTENIDO  
EL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO TIENE 
CONGRUENCIA CON EL 
TÍTULO Y PÁRRAFO 
PRINCIPAL.  
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: para la séptima edición hay una mayoría de artículos con 
los cuales el autor perdió el contexto de lo que trataban sus artículos, según los 
títulos. 
 
Conclusión: para la séptima edición, disminuye la tendencia sobre la 
pérdida entre el contexto del artículo y su título, denotando que este ámbito 



























Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: la mayor cantidad de artículos se encuentra entre temas de 






EL ARTÍCULO ES UN 
TEMA AISLADO Y NO 
PRESENTA 
RELEVANCIA DENTRO 
DEL MUNDO ACTUAL 
EL ARTÍCULO 
PERTENECE A UNA DE 
LAS RAMAS DE LOS 
TEMAS DE INTERÉS 
ACTUAL PERO DICHA 
RELACIÓN NO ES 
ESTRECHA 
EL ARTÍCULO TIENE 
RELACIÓN A UNA 
RAMA PRINCIPAL DE 
TEMAS ACTUALES 
PERO PRESENTA  
EL TEMA PRESENTA 
RELEVANCIA Y 
ESTRECHA RELACIÓN 
CON TEMAS ACTUALES 
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Figura 30. Calificación de artículos área de relevancia séptima edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: la mayor cantidad de artículos se encuentra entre temas de 
interés en la actualidad, pero necesita relación con el medio. 
 
Conclusiones: mayor número de los artículos recibidos en la séptima 
edición contaba con temas actuales y relacionados con el medio, obteniendo un 





EL ARTÍCULO ES UN 
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Figura 31. Calificación de artículos área de calidad sexta edición 
 
 




Interpretación: para cada artículo se tienen evaluados diversos criterios 
como los expuestos en las gráficas anteriores y entre ellos la mayoría de 
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CORRECTAMENTE 
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Figura 32. Calificación de artículos área de calidad séptima edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: en la séptima edición continua la tendencia de artículos que 
no cumple don dos o más criterios, 
 
Conclusión: la tendencia de artículos con falta de algún criterio de calidad 
se mantiene, haciendo notar que se obtuvo un incremento considerable en la 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: los artículos se encuentran en un criterio aceptable, pero se 










y/o ideas de otros
autores
El artículo cuenta con
un aporte muy
limitado del autor
El artículo cuenta con
un aporte del autor,
pero dicho aporte
podría mejorar
El artículo no se limita
a presentar ideas de
otros autores
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Figura 34. Calificación de artículos área de originalidad séptima edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: los artículos se encuentran en un criterio aceptable, pero se 
pueden realizar cambios sobre ellos para que su contenido contenga más 
calidad en el mismo. 
 
Conclusión: la tendencia de la originalidad de los artículos se mantiene, 






EL ARTÍCULO SOLO 
PRESENTA 
INFORMACIÓN Y/O 
IDEAS DE OTROS 
AUTORES 
EL ARTÍCULO CUENTA 
CON UN APORTE MUY 
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Interpretación: la mayoría de artículos no posee todos los argumentos 






EL ARTÍCULO NO PRESENTA 
CONCLUSIONES O LAS 
CONCLUSIONES QUE POSEE 
NO COINCIDEN CON LO QUE 
SE EXPRESA EN EL CONTENIDO 
DEL MISMO 
EL ARTÍCULO CONTIENE 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
QUE NO POSEEN RESPALDO 
DENTRO DEL CONTENIDO DEL 
MISMO 
TODAS LAS CONCLUSIONES 
DEL ARTÍCULO SON 
DEBIDAMENTE RESPALDADAS 
POR LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN EL MISMO 
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Interpretación: la mayoría de artículos no posee todos los argumentos 
para respaldar sus conclusiones. 
 
 
Conclusión: la mayoría de artículos necesita mejorar sus conclusiones, ya 
que no responden a los puntos claves del artículo o no poseen información para 
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Figura 37. Calificación de artículos área de originalidad sexta edición 
 
 




Interpretación: la mayoría de artículos cuenta con ortografía aceptable, 










EL ARTÍCULO CONTIENE FALTAS 
ORTOGRÁFICAS 
EL ARTÍCULO NO CONTIENE FALTAS 
ORTOGRÁFICAS 
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Figura 38. Calificación de artículos área de originalidad séptima edición 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: la mayoría de artículos cuenta con ortografía aceptable con 
una diferencia significativa de artículos correctos. 
 
Conclusión: en los artículos recibidos en la séptima edición se produjo una 
mejora considerable sobre la ortografía de los mismos, indicando un mayor 
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El artículo contiene párrafos
cuya redacción y orden de
palabras no son correctos
El artículo cumple con pocos
errores gramaticales
El artículo contiene como
máximo 5 errores
gramaticales y cumple, en
mayor parte
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Conclusión: en los artículos recibidos en la séptima edición se produjo una 
mejora considerable sobre la gramática y redacción de los mismos, indicando 





EL ARTÍCULO CONTIENE 
PÁRRAFOS CUYA REDACCIÓN 
Y ORDEN DE PALABRAS NO 
SON CORRECTOS 
EL ARTÍCULO CUMPLE CON 
POCOS ERRORES 
GRAMATICALES 
EL ARTÍCULO CONTIENE 
COMO MÁXIMO 5 ERRORES 
GRAMATICALES Y CUMPLE, EN 
MAYOR PARTE 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: la calificación de la mayoría de artículos se encuentra entre 





























Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: la calificación de la mayoría de artículos se encuentra entre 
79 y 70 puntos. 
 
Conclusión: el puntaje obtenido por los artículos de la séptima edición fue 
mayor que la de los artículos de la sexta edición, esto muestra una mejor 
































1. En cada una de sus ediciones la revista digital de la Escuela de Ciencias 
y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, se realiza una serie de actividades o pasos, estos son 
recurrentes en cada edición. La creación y documentación del proceso 
permitirá a cada editor conocer los pasos por seguir para su elaboración, 
mejorando así la calidad de la revista digital desde la parte de la edición. 
A su vez, se agiliza el proceso de elaboración, porque permite al editor 
asignar un mayor esfuerzo a la calidad de la revista en cuanto a su 
contenido y diseño. 
 
2. El tiempo de elaboración de la séptima edición de la Revista Digital de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
tuvo una reducción de tiempo del 40 % comparado con la sexta edición. 
Esto fue posible por el proceso conocido y documentado durante la 
elaboración de la sexta edición, por lo que para futuras ediciones este 
proceso debe ser tomado en cuenta y evitar el tiempo de investigación 
para la elaboración de cada una. 
 
3. Incluir en el análisis de cada artículo la búsqueda de plagios. En la sexta 
edición, contribuyó a mejorar el contenido para la siguiente, ya que por el 
análisis realizado se detectaron anomalías en ciertos artículos, esto fue 
informado a la Escuela de Ciencias y Sistemas para aplicar la sanción 
correspondiente. Conviene también presentar a los tutores en la charla 
informativa de la séptima edición, pruebas sobre la detección del plagio. 
Esto creó conciencia sobre lo escrito y la manera en que realiza la 
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búsqueda de su contenido, permitiendo que la calidad de los artículos 
aumentara en comparación de la edición anterior, no solo por un número 
considerablemente menor en plagios encontrados, sino que también en 
calidad de contenido. Se presentó un nivel menor en cantidad de 
contenido, pero mayor en la calidad. 
 
4. El tener conocimiento del proceso para la elaboración de la séptima 
edición permitió analizar los puntos por mejorar en el proceso, para ello 
se realizaron acciones, por ejemplo, la mejora en la calidad de los 
artículos está relacionada con revisiones constantes por parte de los 
encargados de cada tutor. Dejar constancia de dichas reuniones en la 
hoja de revisiones que se agregó para la séptima edición, hace que los 
estudiantes se preparen para la redacción de su artículo con un tiempo 
mayor, lo que garantiza una redacción relajada y, por lo tanto, de más 
calidad  
 
5. En el análisis sobre el cambio del medio de publicación de las ediciones 
de la revista, se notó que el cambio dependía del software, que debía ser 
configurado por cada editor en un ambiente local, lo que significaría un 
mejor control sobre ciertos pasos en la elaboración de la revista, pero, 
añadiría tiempo en otros que no tienen una prioridad tan alta. Otro 
aspecto que se tomó en cuenta es la elaboración del proceso por medio 
de la herramienta descrita con anterioridad, esta permite diagramar los 
procesos, pero también implementarlos y, ya que un porcentaje alto de 
los editores está familiarizado con esta herramienta, se reduciría 
considerablemente la curva de aprendizaje, por lo que se mantienen los 
medios de publicación actual con la implementación del proceso 
generado en la herramienta propuesta.  
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6. La realización de la sexta y séptima edición de la Revista Digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala fueron llevadas a cabo de 
manera exitosa recopilando la información en la sexta edición y 
aplicando los cambios ya descritos para la séptima edición. Ello permitió 
que la séptima edición se llevara a cabo de manera más eficiente en los 
aspectos de edición y con una mejor calidad en contenido de cada 
artículo, asegurando que el proceso elaborado es el correcto para la 































1. Trasladar los conocimientos adquiridos de un editor a otro de tal 
manera que no se repitan errores y que la realización de la revista 
mejore en cada edición. 
  
2. Aumentar la divulgación de la revista digital de tal manera que las 
personas que no tienen conocimiento de la revista puedan tener acceso 
a ella. 
 
3. Centralizar el contenido utilizado para la revista digital en un medio que 
sea de fácil acceso para el editor y que cuando un nuevo editor llegue al 
proyecto, la curva de aprendizaje para la elaboración de la revista sea 
el menor posible. Actualmente la Escuela de Ciencias y Sistemas 
cuenta con un servidor en donde hay versiones a las cuales se podría 
acceder por medio del sitio del DTT. 
 
4. Dar alta prioridad a la parte grafica de la revista ya que es de las últimas 
actividades que se pueden iniciar y una de las que lleva más esfuerzo, 
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Continuación apéndice 1. 
 
Fuente: elaboración propia, empleado: photoshop. 
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Continuación apéndice 1. 
 
Fuente: elaboración propia, empleado Photoshop. 
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Fuente: elaboración propia con criterios de evaluación obtenidos de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas. Consulta: 20 de enero de 2017. 
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Continuación apéndice 3. 
 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de la Escuela de Ciencias y 




















Fuente: web www.pkp.sfu.ca. Consulta: 17 de enero de 2017. 
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Continuación anexo 2. 
 
 
Fuente: web www.pkp.sfu.ca. Consulta: 16 de enero de 2017. 
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